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Anàlisi de la flama
El passat 10 de desembre va tenir lloc al Centre de
Lectura la conferència Anàlisi de la flama:
determinació qualitativa dels metalls (oxidació 1
línies espectrals), a càrrec del Departament de
Químiques de la Secció de Ciències Exactes,
Físiques i Naturals. A continuació us oferim la fitxa
d'aquesta conferència, realitzada pel propi
Departament de Químiques.
Quan encenem una flama veiem que aques-
ta presenta un color determinat Aquest color
és característic i canvia segons el medi on
crema.
Es pot considerar que una flama és un aero-
sol, les diverses coloracions de la qual són cau-
sades per les substàncies que hi són presents.
Cal puntualitzar que l'aerosol es caracte-
ritza per les partícules microscòpiques sòlides
que es troben en el gas, que en aquest cas
concret és l'aire.
Les partícules esmentades de
l'aerosol són capaces d'excitar-
se per efecte del calor que
desprèn la flama. En el mateix
moment que es desexciten s'alli-
bera una radiació lluminosa d'un
color determinat
En definitiva, cada flama pre-
sentarà un color diferent en fun-
ció del tipus d'aerosol de què
es tracti.
Per aclarir aquesta qüestió es pot fer una
experiència obtinguda de la nostra vida quo-
tidiana, molt fàcil de realitzar.
Si es tira una mica de sal en un cremador
de gas quan aquest és encès, la flama blava
del gas es torna groga. Aquest color groc és
produït pel sodi (metall present en el clorur
sòdic).
Així és fàcil pensar que aquest fenomen es
pot aplicaren el reconeixement d'altres substàn-
cies, en concret, en el reconeixement dels
metalls.
Quan es posa una mostra d'un metall a
prop d'una flama, aquest, a causa de l'eleva-
da temperatura, es volatilitza i passa a l'estat
d'aerosol amb un color específic i determinat
Cada metall té el seu color característic.
Fonaments químics
de l'emissió de radiació.
Els espectres
El fenomen del color que presenta una
substància qualsevol està relacionat amb la
seva estructura electrònica.
La teoria electrònica moderna desenvolu-
pada al llarg dels últims anys, ens situa en un
model quàntic d'estructuració. Els químics i
els físics diferencien dos grans grups de teo-
Zona superior d'oxidació
Zona superior de reducció
Zona de fusió (15009
Zona inferior d'oxidació
Zona inferior de reducció
Base o zona freda
b
Flama de gas que proporciona l'encenedor
de Bunsen amb l'entrada de gas obe rta.
ries sobre l'energia: 
1. La que es pot transmetre de forma con- 
tinua, on seria permb qualsevol valor d'ener- 
gia 
2. La que es transmet de forma discreta o 
discontínua on nomCs s6n Demesos uns 
determinatsvalors d'energia o iivells de trans- 
- 
missib. 
Aauest és el cas dels auhturns de llum i 
del model de les flames que ens interessa. 
L'estructura atbmica estA quantitzada 
Comes disposen 
els electrons? 
En la disposici6 dels electrons al voltant 
d'un nucli l'organitzaci6 és la següent: 
Els electrons entren primerament a les 
capes (o brbites) energbtiques més baixes, més 
properes al nucli, i un cop aquestes estan com- 
pletes van passant a capes energbtiques més 
altes, mCs allunyades del nucli. 
Cada capa correspon a un valor d'energia 
El nombre d'electrons present a cada capave 
donat per la successi6 matemhtica 2,8,16, ... 
2n2, sent n la capa o nivell energbtic electrb- 
nic 
En química quhntica, el nombre n és ano- 
menat nombre quhntic principal. 
$s com si poséssim llibres en una prestat- 
geriad'una biblioteca: com més alts, mCs ener- 
gia tenen, cosa fhcilment comprobable si ens 
cauen al damunt Per altra banda, els llibres 
estan a la prestatgeria la, 2a o 3a.. 
Perb no a les prestatgeries intermitges, per 
la senzilla ra6 que no existeixen. 
Partint d'aquesta estructura electrbnica es 
pot explicar i trobar un raonament a l'emis- 
si6 lluminosa 
En cas d'un htom amb excés d'energiaescal- 
fat per la flama, es troba en un estat inesta- 
ble momentani, per tant, té tendbncia a pas- 
sar a un estat energbtic més baix (el seu nor- 
mal). Unade les maneres com l ' hm pot assolir 
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Especires d'emissid obsenats amb I'espec- 
tmcopi de bubraca: an, aíamjat; am, groc; 
w, verd; az blau; vi, violeta 
aquesta energia més baixa és lliurant aquest 
excés en forma de radiau6 lluminosa, que en 
alguns casos pertany a la franja visible de 
I'espectre i presenta un color concret mono- 
cromitic 
Les freqübncies d'aquestes ones cal que 
siguin proporcionals a les variacions d'ener- 
gia d'abans i de després del salt electrbnic 
segons la f6rmula: 
E2 - El=H.v 
H= Constant de Plank 
v = Freqiihncia de la ladiacib. 
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61$&&- .&,,35. .:I Assajos preliminars sobre el sblid P
W m  del fií de platí a la base de la 
1 Es mden observar les coloracions segiients: 
c. T1. verd maragda 
$ Se, Pb: blau verd6s brut 
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Cu: blau vorejat de verds (derivats halogeni 
S*? 8 AS, Sb: blau piblid b@xstqwv~ -Q A -:, . .a 
8 Ga: violeta 
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rrLi: vermell viu, visible a b v &  del vidre bkau de coBalt,:;Mft- -'L* pT I .\, 
a: vermell ataronjat, visible a h v &  del vidre de cobalt bt'i\$$'*i -i; 
ntens, invisible a travb del vidre de cobalt :giEB; 
pAí.lid, visible a traves del vidre de cobalt 
